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S U S O R I O I Ó N 
E n IHS oficinas del per'édico, donde pne-
•ie hacerse el pago personalmente, ó en otro 
•caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
408 Y CEKRALES. 
No se admiten sel'os de correos ni de nin-
guna otra ciase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
.f^pañs, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pag-o adelantado. 
A N O X I I 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T E 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBAOOS 
OFICINAS: CALLE DK FERRAZ, N Ú M . 54, PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CfioNI-
CA DE "VINOS Y CEREALES cuenta con má» 
de cuatroc-entot curresponsales, y es el pe-
riódico agrícola Je mayor circulación en 
España, por cuyo motilo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Miércoles 31 de Julio de 1839. N U M . 1.208 
E F E C T O S D E LOS P R E P A R A D O S DE C O B R E 
Testimonio de San Saturnino de Noya 
Sr. Director de la CRÓNICA ne VINOS Y CE-
REALES. 
Millas, muy innlns ¡loticias tengo que co-
niunii;'!!'á ü i i . respecto á los viñedos. El 
aspecto que presentiiu hoy es deplorable, 3' 
coiitristu el animo contemplarlos, tanto más 
al ver el cambio que han experimentado eu 
dos meses. ¡Lo que va de nver á lioy! l íntou-
ces eran realmente nua maravilla por su 
froiuiosidad, verdor y exuberancia de raci-
mos, que hacían presagiar fundadamente uua 
excelente cotsecha. Hoy sólo se ven hojas 
marchitas, y uno que otro racimo como re-
cuerdo de lo (¡ne fué. Se dan ya como perdi-
das las tres cuartas partes de la cosecha, 
atribuyéndose tanto dasastre, más que á las 
persistentes lluvias de l a última decena de 
Junio y primera del actual, á las continuadas 
nieblas que aparecían al anochecer, perma-
neciemlo hasta la madrugada, de oJor nau-
seabundo, dejamlo cubiertos los racimos de 
un molió blanquecino, que al calor del sol 
ennegrecía la uva, secándola después . Se ig-
nora si es consecuencia del mildiu de que es-
tán plagados los pámpanos , ó es el blak-rot. 
A l ver los estragos que en breves días can-
saba la enfermedad, so redoblaron los traba-
Jos ile sulfatación, á fin de aminorar sus des-
tructores efectos; pero ya era tarde. Tan sólo 
han librado del naufragio los cosecheros ore. 
visores y dóciles á los consejos de la cien-
Cin, que !o aplicaron como preservativo an-
tes ile la aparición del mal. Viñas hay cuyas 
Cepas ostentan iónicamente los tallos, despro-
vistos de Imias, y loa escobajos. Esta cala-
midad, que no soíainento afl ge á todo e! Pa-
D»dés, si que también por las uoti ;ias que se 
reciben, sufren igual suerte las zonas del Plá 
de Bages, Brucli, etc., donde se producen tx -
quisitos caldos, ha promovido, como no po-
día menos de ser así. una repentina alza en 
flu cuti/ación; de suerte, que se han llegado á 
oí recer 29 pesetas hectolitro á un cosechero, 
Cuando dos meses antes no habría pedido 
m á s de 17. Los negros comunes, á 22; blan-
cos, á 20; cereza, á 18; rancio, á 8 0 ; mistelas, 
á 60.—/. F. 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 25 de 
Julio. 
Testimonio de Estella 
Las viñas presentan distinto aspecto unas 
de otros. Sabido por todos es, y la práctica 
de cinco a ñ o s nos loba hecho desgraciada-
mente co aprender, que contra el mildiu no 
hay remedios curativos. Todos los prepara-
dos de cobre son remedios preventivos, y 
claro está que para que produzcan efecto es 
preciso usarlos antes que la planta se vea 
atacada por el terrible hongo. 
Como este año, en el tiempo crítico han 
Bulo tan persistentes las lluvias, algunos, 
aunque afuituuadamente no muchos, espe-
raron á que hiciera buen tiempo para aplicar 
el cabio bórdeles á sus viñas; otros, ó sen la 
generalidad, por el contrario, sabiendo lo que 
l a b i a sucedido años anteriores, aunque eu 
IDalas condiciones y alazar nos decidimos 
^ sulfatarlas, como lo hicimos á íines del mes 
de Mayo y primeros días del mes de Junio; 
Pues bien: todas estas viñas que aunque en 
días de agua, fueron tratadas con el sulfato 
de cobre en tiempo oportuno, se destacan 
perfectMinente de las que, aunque con muy 
buen tiempo, sejes aplicó la mezcla unos d ías 
más tarde, cuando el terrible hongo hab ía 
Ja tomado posesión de las hojas. 
La enfermedad, ó enfermedades de las v i -
Das, han detenido su marcha destructora, y 
aun confiamos coger uua regular cosecha; y 
tniubiéu, gracias ni mucho sulfato y á tiem-
po que se ha empleado, esperamos que los 
Vinos seráu mejores que los de los a ñ o s a n -
teriores. 
Algunas viñas, aunque poquisimas, creo 
<l»ife no sólo de mildiu es de fo que padecen, 
siuo también de antracnoñs ó Sphanceloma am-
pelinum, pues se observan en las partes verdes 
de la planta manchisó pústulas de color negro 
y rodeadas por una aureola que aumen'au 
con rapidez y se dífuuduil desde las hojas 
á l o s vástagos y de los vastagos á los ra-
cimos. Kutre las tres formas principales de la 
a^racíiosíí , que según muchos investigadores 
existe, en las viñas de que me ocupo se nota 
la aitíracnosis maculada, pues los dedúncnlos 
de los racimos v los granos de uva presentan 
manchas circulares, verd-uleras erosiones 
que atrofian y desecan el órgano atacado. 
Repito que son, afortunadamente, pocas 
las viñas que eu mi concepto se ven ataca-
das de esta enfermedad; pero no por eso de-
bemos descuidarnos, y todos los viticultores 
conviene se fijen en los caracteres distinti-
vos entre la anlracnosis y el mildiu, que algu-
nos confunden, para poder aplicar con acier-
to el remedio, que es muy diferente eu una 
y otra enfermedad, y de este modo, aunque 
luchando mucho, conseguiremos el tin que 
perseguimos que no es otro sino salvar nues-
tras cosechas.—Joaquín Saenz de Tejada. 
Estella (Navarra) 25 de Julio. 
* 
Testimonio de Elciego 
Como la ilustrada Revista que Ud. tan dig-
namente dirige, está siendo desde su funda-
ción eco fiel y denodado adalid en la prensa 
de los intereses agr ícolas , no dudo dará ca-
bida en las columnas de la misma á las si-
guientes líneas, inspiradas tan sólo por el de-
seo de contribuir á un bien, creyendo con 
esto cumplir con un deber al hacer público 
todo cuanto eu beneficio de la atribulada 
agricultura puede redundar. 
lis una verdad evidente por desgracia que 
los ricos viñedos, tanto de esta zona como del 
resto de España, están atacados de varias en-
fermedades, conocidas con los nombres de 
mildiu , perouóspora, fot blanco y negro, et-
cétera, etc. 
lis también otra verdad que hasta la fecha 
han sido casi inútiles los esfuerzos hechos 
p a r í descubrir el remedio eficaz curativo de 
tan temibles plagas. Sabemos que el único 
procedimiento aconsejado por la ciencia es el 
conocido con el nombre de mezcla cuprocál . 
cica de Millardet. Ahora bien. ¿Se duda ó se 
cree en la eficacia de este tratamiento?... ¿Se 
duda? Pues yo invito á los viticultores á que 
visiten el viñedo que en esta villa posee el ex-
celentísimo señor marqués de Risc-il modelo 
de viticultores, y sobre el terreno podrán 
apreciar como yo lo he apreciado, y conmigo 
todos los vecinos de este pueblo, los sorpren-
dentes resultados de tal tratamiento, viendo 
la gran diferencia que existe entre los viñedos 
del citado señor marqués y los de los demás 
vecinos, con la circun itaucia de que el fruto 
está mucho más adelantado y la parra con 
mejor aspecto. Bien es verdad que pocos v i -
ticultores pooráu disponer en esta comarca 
de los medios de que dispone el referido se-
ñor marqués , contando además con un per-
sonal idóneo é inteligente, que secunde' ad-
mirablemente todos sus planes, y con instru-
mentos ó aparatos necesarios para tan delica-
das operaciones. 
Está visto, y la apariencia asi lo demues-
tra, que como quiera que el procedimiento de 
Millardet es más bien preservativo... que cu-
rativo.. . es necesario dar la primera mano 
cuaudo el pámpano tenga de 25 á 30 centí-
metros de altura, consistiendo el principa' 
secreto del tratamiento, como dice muy b:en 
un inteligente y laborioso funcionario del 
señor marqués ya citado, en saber cuando y 
cómo. . . se ha de aplicar, porque es bien sa-
bido que muchos propietarios, á pesar de ha-
ber sulfatado las viñas, no han conseguido el 
efecto apetecido, por no haber dado la prime-
ra mano en época oportuna. 
Dando á Ud., señor Director, anticipadas 
gracias, y rogándole haga el uso que tenga 
per conveniente de estas mal pergeñadas lí-
ues, se ofrece de Ud. ateuto s. 8. q. b. s. m.— 
Un cüiciUtor. 
Elciego (Rioja Alavesa) 25 de Julio. 
SITL'AGION DS L O S PüSBLOS R U R A L E S ^ 
I 
El pulso tiembla y la pluma se cae de las i 
manos al describir tantas plagas y calamida- i 
des como pesan sobre los pueblos rurales en 
especial, y aún m á s singularmente en los 
comprendidos en la zona de la inárgen del 
Ebro desde Tíldela á Zuagoza, entre los que 
se encuentra e-te de mi naturaleza. 
Por ello, la situación de los propietarios y 
labradores es tan precaria y angustiosa, que 
el pánico general se refieja ya de uua manera 
ta l , que por doquiera se oye presagiar la fal-
ta de recursos ha ta para las mas perentorias 
necesidades de la vida. 
¿Y cómo no ha de ser así, cuando por efec-
to de los hielos vimos desaparecer ¡os oliva-
res; con las avenidas del Ebro las defensas, 
diques, riegos y tincas con cosechas que es-
taban á su alcance; y ú l t imamente , la cose-
cha de habas por el pulgón, que hubiinos de 
tallarlas antes de granar, y la de uva que 
no lia quedado ni un racimo ni en las sulfa-
tadas con la fórmula Millardet? 
¿Con qué pues, han de cubrir el presu-
puesto de gastos si sólo les ha quedado las 
insigniricantes cosechas de cereales y verdes 
que se cotizan á 5 rs. robo de cebada y 13 
el de trigo, al buscar dinero para segar que 
lo habrán necesitado el 90 por 100 de los 
labradores del país? Esta situación no es 
posible que los pueblos la puedan resistir por 
mucho tiempo, si por quien esta llamado á 
resolver no lo hace pronto; empero me temo 
se dejará esjierar, y la emigración annnci.-.da 
sera un hecho, porque eu España nos cuida-
mos con preferencia de las soluciones perso-
nales, que á cada paso se presentan y provo-
can por desgracia, que de las que atañen d i -
rectamente al agrigultor, esto es, al labra-
dor que es el puuLil que sostiene el edificio 
social; porque á esta clase que con preferen-
cia debía protegerse, se la mira,—si no con 
de-precio,—con desdén por ser la que menos 
bulle y la que con más facilidad se la en-
gaña . 
Así es, que cuando alguien leván ta la voz 
en demanda suya,—como ha sucedido en esta 
úl t ima legislatura,—lo hacen pidiendo la su-
billa de Aranceles y rebaja de contribuciones, 
como si con esto se resolviera el problema 
del agricultor. 
El propietario labrador y colonos necesitan 
bastante más protección; y para ello, se hace 
necesario tomar medidas radicales y enérgi-
cas por los gobiernos. Empero ¿protección 
he dichol' No, no es protección lo que se ne-
cesita; justicia es y nada más que justicia; 
que todos paguemos la contribución por las 
rentas y productos líquidos que tengamos, 
que es lo lógico y lo legal; y de esta manera 
el labrador que no tenga utilidades liquidas, 
—que por desgracia son los más los que se 
encuentran en este número,—nada p a g a r í a n 
porque no deben pagar, al paso que muchos 
que disfrutan pingües rentas del papel del 
listado y nada pagan, tr ibutarían como de-
ben, y que con segundad resultaría uu gran 
superabit al ingreso para el Tesoro. 
Pues bien; si además de esa reforma se es-
tablecieran los tan decantados Bancos agrí-
colas en todas las capitales de distrito jud i -
cial donde el labrador propietario pudiera to-
mar dinero, siquiera no fuese más que el ne-
cesario en las épocas de la recolección de las 
cosechas para no caer en las redes de la usu-
ra, entonces y sólo entonces sería cuando se 
prestaría el gran apoyo á | a agricultura; pero 
pedir tan sólo la subida de aranceles y rebaja 
de contribuciones, es Como pedir para aliviar 
la carga de un buque, que por ella está ame-
nazado de naufragar, la descarga de 100 k i -
los de su mercancía; y si me fuese permitido 
diría más, y es que las propagandas en ese 
Mentido no son ni sigmticnii otra cosa que po-
lítica y medro per onal á la sombra de ella. 
Valor, patriotismo y desinterés es lo que 
se necesita en los representantes del país pa-
ra implantar las reformas iadicadaS, aparte 
de otras muchas que no ennumero por no 
hacerme pesado á los lectores; y así, y sólo 
así, el país les quedaría agradecido, y queda-
ría resuelto satisfactoriamente el problema 
económico del propietario labrador y colo-
nos. Y hasta ol io día, se despide s. s. 
A. C. 
Buñuel (Navarra) 23 Julio 18B9. 
LA EMIGRACION Y EL TRABAJO 
^Los lamentos que se producen desde todos 
los ámbitos de la nación española, pi,r la 
emigración á las repúblicas americanas de 
infinito número de obreros en busca de tra-
bajo paru atender á sus más perentorias ne-
cesidades, contristan el ánimo más empeder-
nido y dejan presentir una extremada deca-
dencia en la uacióu que no acude á cortar 
un mal que ha de proporcionarle su ruina. 
Las primeras víctimas son los desgracia-
dos que apelan á este recurso extremo, para 
no ver morir de hambre a sus mujeres é h i -
jos. Con engañosas promesas de trabajo bien 
remunerado, se les separa del suelo que les 
vio nacer, de la familia y de todas las afec-
ciones que engendra la vida intima del trato 
social desde la niñez. 
¿Cuántas serán las amarguras que estos 
séres desgraciados espevimentarán al sepa-
rarse de la patria, a la que se le profesa el 
cariño de madre? ¿Cuántas penalidades su-
frirán en el periodo de su larga navegación? 
¿Y cuál será su desengaño al desembarcar 
en uua extr ña tierra en que desconocen las 
costumbres, en la que se hace distinta vida, 
y el clima perturba su salud? 
Pero no es esto solo lo que ha de mortifi-
car su espír i tu. El trabajo que se les ofrecía, 
á veces no resulta: su remuneración no es la 
que se les había ofrecido, y si supera en valor 
numérico á la que obtenían en su país, los 
gastos son mayores y no les alcanza para sa-
tisfacer sus piimcras necesidades, haeiendo 
una vida más miserable que la que hacían en 
su patria, y sin tener quien les socorra ni 
quien mitigue sus quebrantos. 
¿Qué se deduce de esto y á qué clase de 
consideraciones se presta? 
Pues fácilmente se conoce. 
Por la falta de ilustración del obrero se 
deja arrastrar á constituirse en esclavo in -
consciente, cuando no enQiientra medios 
para volver á su patria, y si fué abolida por 
inmoral é injusta la trata de los negros, hoy, 
aunque simuladamente, está establecida para 
los blancos. 
No es solamente el mal para los que emi-
gran, lo es aún mayor para el país que aban-
donan, á quien privan de su actividad, que es 
siempre una de las fuerzas vivas de la riqueza 
nacional. 
Es preciso convenir que entre los emigran-
tes se distinguen dos clases; la una con vehe-
mentes deseos de trabajar para atender á sus 
obligaciones, pero que por su falta de ilus-
tración no prevé las consecuencias de una 
empresa tan arriesgada; y la otra es la de 
aquellos repulsivos al trabajo, que se creen 
que en aquellas lejanas tieiras se arrolla el 
dinero sin trabajar, listos deben marcharse 
todos para no volver j a m á s . 
La riqueza de un país la constituyen los 
elementos productivos, y la ruina los que 
consumen y no producen. 
La emigración en nuestro pais no está 
justificada, puesto que el cultivo de la tierra 
está limitado á una tercera parte, cuando 
más , y aún así ha}' ocasiones como la pre-
sente, que estando en plena recolección de 
los Cereales, es difícil completar el número 
de trabajadores para las faenas de la saca, 
dando ocasión á q n e é s t i s se dilaten y sa 
expongan á los siniestros de un incendio, ó 
á los que las lluvias de uu otoño temprano 
puedan ocasionar. Lo mismo acontece eu los 
años abundantes de aceituna, en que por 
igual causa el fruto no se coge oportnñá-
mente, con perdidas eu la cantidad, demérito 
en la calidad y grave perjuicio para el arbo-
lado, que se esquilma y no da cosecha eu el 
siguiente año . 
En esta nación no sobran brazos; falta, s i . 
CRONNICA DB VIOS Y C S R E A L E g 
o r g a n i z a c i ó n en el trabajo, y de ahí pende la 
irregulnridiul que se observa 011 d-istintos pe-
r í o d o s del u ñ o , l ino» en (jue el ein|ire8ario se 
fuipone al obrero y otros que, por el contra-
rio, énte tse iin|ioiitt á aciuél. 
Si ú la agricultura se le diera todo el des-
arrollo que exige, como primera fuente de la 
riqueza iiiicioual, é s tü surt ir ía todos los ve-
' í e r o s de la industria y el comercio, y no se 
'IterÍMii cerradas tantas fabricas ni la emigra-
c i ó n hubiese tomado el vuelo que boy al-
canza . 
Pnra combatirla es preciso perfeccionar 
ttliestros sistemas de cultivo; i lustrar á la 
Clase obrera, y hacer un detenido estudio de 
a ciencia e c o n ó m i c a , para optar por aquellos 
cultivos que respondan á las necesidades de 
la é p o c a . 
P a s ó el per íodo de las informaciones, en 
las que mticbo se ha diclio y nad i se lia he-
cho, llevando el convencimiento á todos de 
que liay que adoptar procedimientos inme-
diatos y no fiarse de promesas que no se 
Cumplen, ó que, si llegan á plantearse, ea 
cuando el enfermo no tiene s a l v a c i ó n . 
A. DEL CASTILLO. 
cer pruebas rspetidas por si resultara eficaz. 
Como estamos ahora en la época en que 
con los fuerteá calores suelen alterarse los 
vinos no elaborados á la perfección, cosa 
muy general en nuestro paía, creemos de 
oportunidad registrar tas precedentes no-
tas, sin más pretensión (pie la de ser útiles á 
nuestros habituales lectores. 
GORUECGIÓ.N DE LA ACIDEZ 
procedente del ácido acético ó sei 
de los vinos agrios. 
Se ha escrito mucho sobre la corrección de 
los vinos ayrios, y muellísimas son las rece-
tas y productos que circulan por todas par-
tes para corregir la acidez; pero es preciso 
confesar que cunndo un vino alcanza cierto 
grado de acidez, es inútil intentar la correc-
"ción . 
Cuanto más agrio eetá un vino, menos a l -
cohol tiene, porque el ácido se ha formado 
'ú espensas del alcohol; así, pues, si bien 
"ptiede neutralizarse el ácido por medio de un 
'álcali cualquiera, siempre quedará un vino 
que no tendrá alcohol y en cambio tendrá 
muchos acétalos que le darán un gusto de 
lejía repugnante; y si la cantidad de potasa, 
•osa, cal, etc., etc., que se le ha añadidlo es 
excesiva, el color se habrá alterado de ta^ 
modo, que no habrá medio de corregirlo sin 
'•olver á ponerlo ácido. 
Por esto, y porque el vino corregido es. 
Cuando menos dinrélico, y por lo mismo per-
judicial á ta salud, es (pie recomendamos (pie 
6e evite á toda Costa el que un vino se vuelva 
agrio, VJI sea por medio de la adición del Con-
uroador enántico, \ \\ sea procurando una es-
merada elaboración y limpieza de los utensi-
l ios ; y que si por descuido ó por una causa 
"Cualquiera se vuelve muy agrio no se i itente 
Corregirlo, pues es imposible devolverle las 
mismas buenas cualidndes, lográndose tan 
Sólo disimular por a lgún tiempo su defecto. 
Además , la cantidad de ácidos y de alcohol 
que falta á un vino agrio corregido descubren 
siempre su origen, y sí se quiere proporcio-
narles aquellos elementos, entonces vale mas 
lo (pie se le ha de adicionar que el mismo 
Vino. 
Solamente pQeden corregirse con éxito fa-
vorable los vinos escaldados ó picados, ó sea 
en su primer grado de acetificación; en cuyo 
caso pueden fácilmente corregirse. Tómese 
para ello una cantidad del Desacidi/icador Le-
beu,/, producto completamente inofensivo, ó 
ó de tartrato neutro de potasa, disuélvase 
en un poco de agua templada, mézclese al 
vino enfermo, y á los tres ó cuatro días cám-
biese de barrica. La vasija que haya de reci-
birlo debe estar muy limpia y bien azufrada, 
procurando que el vino no se remueva mucho 
al trasvasarlo. 
Habrá más seguridad en el éxito de la 
operación siempre que se echen dentro del 
nuevo recipiente 20 ó 30 gramos del conser-
vador enáut ico por hectólitro. De esta manc-
rn pueden corregirse les vinos escaldados ó 
picados sin que vuelvan á alternrse, sobre 
todo si se calientan hasta unos (50°; mediante 
el primero de dichos productos se consigue 
quitar In acidez que es el efecto y por medio 
del conservador enántico se destruye el mi -
codenna aceli, origen de la fermentación 
acética, ó sea la cansa que produce el avinn-
gramieoto, así como destruye también los 
géniH uesde las demás alteraciones. 
TamMién se Vecoraieudii para corregir los 
vinos agrios, el siguiente método que poco 
costana ensayar: tómese un pan caliente al 
fealir del horno, bagase un agujero en la par-
te inferior igual á la abertu ra del tonel donde 
está el vino agrio, y apliqúese á dicha aber-
tura á la manera de tapón, sujetándole por 
medio de uu peso. Déjase en este estado por 
espacio de veinticuatro horas, pasadas las 
cuales, el vino habrá perdido ta acidez. 
No se sube cómo obra el pan, ni nosotros 
hemos probado este procedimiento; pero en 
vista de ta formalidad con que se recomien-
da, v su poco coste, aconsejiiríamos ha-
LA EXPORTACION DE PASA 
La acreditada casa de Denia, de los s eño , 
res Morand y Compañía lia publicado una in -
teresante estadística relativa á la exportación 
de la pasa durante la úl t ima temporada de 
1888. A cont inuación ponemos algunos inte-
resantes datos de la citada estadística: 
«La temporada comenzó en Denia el 10 de 
Agosto, en c i i}0 día se embarcaron para L i -
verpool 483 quintales de pasa, que formaban 
las primicias de la coseclia. 
»líl día 17 salieron mas de 2.000 quintales, 
y ya no cesaron los envíos Sólo cu el puerto 
de Denia cargaron 14(3 buques hasta el 20 de 
Marzo, embarcándose 579.001 quintales de 
pasa destinada a los siguientes mercados: á 
Inglaterra, 218 057; á los listados Unidos, 
239 048; al Canadá, 38,1(58; á Dinamarca, 
11 424; á Suecia y Noruega, 10.505; a Francia 
y Argelia, 32.199;á la costa de l':spaña,22 000-
»C¿uedó una existencia calculada >eu 7.000 
quintales. 
>La cosecha y la exportación ha sido este 
uño bastante baja y muy inferior á la de 1887. 
»,Éu la temporada de 1887 se exportaron 
704.(521 quintales, 125.020 más que el año 88, 
manteniéndose el precio sin gran al teración. 
»La producción ha crecido tanto (pie, mien-
tras en 1850 sólo se exportaron 191.764 quin-
tales, llegaron á embarcarse en 1882 la cifra 
de 738 324. y éste fué tamhién uno de los 
años (pie alcanzó mayor precio.» 
Oportunas observaciones se consignan al 
pie de esta estadística. Se hace notar que el 
no haber satisfecho por regla general la cali-
dad de la mercancía este año, se debe á la 
prisa que han ¿caído muchos cosecheros de 
escaldar la uva antes de estar bien sazonada, 
sin dejar Curar bastante después del escalde, 
y al mal tiempo y persistentes lluvias de 
Agosto y Septiembre, que hicieron perder 
unas 10.000 toneladas de pasa, lo cual sólo 
sirvió para la destilería establecida en algu-
nos puntos de España y Francia. 
En este interesante trabajo se hace Cargo 
la casa Morand y Compañía de las pruebas 
hechas para obtener pasa al estilo de Malaga, 
sin escalde, para suplir la merma (pie produ-
ce en Andalucía la invasión filoxérica, y con-
signa (pie entre diez individuos prepararon 
unos 600 (puntales, (pie se empaquetaron en 
cajas de 10 kilos, remitiéndolos á Londres y 
Liverpool, doude obtuvieron precios de 40 á 
90 chelines. 
También se consigna que el 15 de Julio co-
menzó en Denia el embarque de uvas frescas, 
que terminó el 18 de Agosto, exportándose 
31.060 barriles y 083 Cajas, con escaso pro-
vecho de los que se dedicaron á este negocio. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NüttriTKAS CAKTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 28 —La cosecha de cereales no es 
lo que se esperaba en Abr i l , pero sí regular 
Según me aseguran. 
Los olivos están medianos; se ha caido mu-
cho fruto. 
Las viñas no atacadas por el mildiii ni la 
filoxera están buenas, pero la cosecha dejará 
bastante (pie desear. 
Precios corrientes: trigo, de 40 á 43 reales 
fanega; cebada, de 20 á 21; escaña, á 16; ha-
bas mazaganas, á 24; i d . morunas, á 25; 
maíz, de 38 á 40; garbanzos, de 50 á 120; ye-
ros,á 26; harinas de primera clase, á 18 rea-
les arroba las de Castilla, de 17 á 18 las de 
Aragón y á 16 las del país. 
El aceite se paga eu los molinos á 28 rea-
les la IW\-Ú\A\.—El corresponsal. 
A n d ü j a r (Jaén) 28.—A continuación 
los precios corrientes en esta plaza: trigo 
añejo, de 40 á 42,50 rs fanega; ídem fresco, 
de 39 á 41,50; cebada fresca, á 18 y 19; ídem 
fuera de la Albóndiga, de 20 á 22; habas 
Castellanas, á 25 v 26 y á 27,50; aceite en la 
población, de 28.50 á 30 rs. arroba y á 32,50 
el superior; idem fuera de la población, á 28 
y 28.50.—tf. C . 
Sevi l la 27.—Firms el mercado de 
aceites, detallándose eu la Calzada de 31,75 
á 32,75 reales la arroba. 
Los demás artículos se pagan como sigue: 
higos do Lepe, de 13 a 14 rs. caja; harinas, 
de 19á 20, 16 á 17 y á 15 rs. la arroba por 
primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente; trigos, de 42 á 46 rs. U fanega; 
Cebada de! país nueva, de 21 | i 22; maíz, de 30 
á 31; habas, de 29 á 32.—£¿ co rresponsal. 
De Aragón 
Calatayud (Zaragoza) 27 —La si tuación de 
esta comarca es muy mala; se considera ya 
perdida más de la mitad de la cosecha de uva. 
Los propietarios a la rmadís imos , y por las 
clases do vino que hace quince días no en-
contraban compradores á 10 y 15 pesetas al-
quez, pues pesan 9, 10 y 11 grados de alco-
hol , pillen ahora 25, 30 y hasta 40 pesetas. 
Con estas exageradas pretensiones no ten-
drán al fin más remedio que vender dichos 
vinos pura las calderas, pues esas clases á 
que aludo no tienen este uño buenas condi-
ciones. 
Creo que si los cosecheros se limitaran á 
pedir de 20 u 25 pesetas alquez, bien presto 
darían salida á sus existencias. 
En Francia, Paris sobre todo, no hay seña-
Ios de animación ni de alza, y menos por lo 
que toca u las clases medianas. 
No hace ocho días que en Bayona se ven-
dían vinos de 14 grados á 24 y 25 francos el 
hectóli tro, procedentes de Navarra, Car iñena 
y Calatayud. 
Muy difícil es conciliar las aspiraciones del 
propietario (pie vejde aquí y el comerciante 
que veude allende los Piriueos.— Un suscrip-
ior. 
De Castilla la Nuera 
M i n ¿ l a a i i i a (Cuenca) 23.—Como vería us-
ted por las hojas que le incluí, el mildiu nos 
apareció en este pueblo; mas efecto del tiem-
po seco parece (pie los progresos destructores 
son lentos hasta la presente, si bien gérme-
nes de él se notan en todos los viñedos de 
este término, salvo raras excepciones, pero 
repito sin que hasta la presente tengamos 
que lamentar grandes daños en el fruto. 
Aquí hemos sulfatado una no escasa parte 
de propietarios, y uo lo hicieron más , porque 
efecto de la imprevisión de nuestros gober-
nantes que nos hicieron concebir esperanzas 
de que el comerciante por esta vez y en cuan-
to a los efectos de combatir la plaga cripto-
gámica, no cebaría su lucro eu nuestros mer-
mados intereses; sucediendo, por desgracia, 
nuestra desilusión al ver (pie el gobierno na-
da hizo, y el kilo de sulfato ú l t imamente nos 
costaba á 7 rs. precio exorbitante y que ha 
hecho que se tenga (pie abandonar la prose-
cución de esta operación. 
V.ngo haciendo observaciones sobre el 
sulfatado para en su día j oder dar á Ud. no-
ticias sobre su resultado en este t é rmino . 
Las lluvias ú l t imas , Coincidentes con la 
floración, han hecho (pie la cosecha quede 
muy mermada, pues particularmente en el 
viñedo joven, que es la casi totalidad, ha sido 
una verdadera calamidad. 
No quedan exu-tencias de vinos, habiendo 
sido buscados ú l t imamente . 
La cosecha de cereales buena en lo poco 
que aquí cosechamos. 
El olivo presenta escaso fruto. 
Los precios son: cebada, á 18 rs. fanega; 
trigo, de 35 a 138.—/í. / / . 
M o t i l l a del Palancar (Cuenca) 26. 
-—Las viñas en este término municipal es tán 
bastante mal, pues se secan las uvas, que-
dando amarillos los pámpanos . 
Los Cereales se están recolectando, siendo 
la cosecha, como ya le decía en mi anterior, 
regular de trigo y | ésima de cebada. 
Kl azafrán ha bajado desde mi úl t ima un 
duro en libra, y este negocio está purali-
zado. 
El vino no lo quieren á ningún precio. 
Los demás frutos no han tenido al teración. 
—P. T. 
„* , Manzanares (Ciudad Real) 22. — A 
las tres de la tarde de hoy se ha declarado 
un voraz incendio en la era de D. Francisco 
Elipe, en ocasión en que ésta, como todas 
las colindantes, estaban ocupadas con gran-
des hacinas de miés, montones de grano y 
paja. 
Corría fuerfe viento del Oeste, y en dos ho-
ras han des lmído las llamas todas ó casi to-
das las mieses y granos (pío había deposita-
dos en el pago de eras, llamado de los/l'erre-
ros, calle de Toledo y barrio de la Estación. 
Los daños se calculan eu un millón de 
reales. 
El fuego parece casual por algún fósforo ó 
cerilla que habría entre la miés, y apenas se 
declaró el incendio, como hacía mucho viento 
huracanado, se propagó tan ráp idamente , 
que á pesar de haberse presentado todas las 
autoridades. Guardia c iv i l , dos bombas y uu 
gentío ¡(imenso, que trabajando con celo y 
buena voluntad, ha librado mucha miés , 
sin embargo, no se han podido evitar los 
grandes daños y estragos que el aterrador 
elemento ha hecho. 
Después de los incalculables daños que ha 
hecho y está haciendo la langosta eu mieses, 
huertas, viñas y olivares, ahora el incendio 
ha venido á completar la ruina de esta tan 
laboriosa como desgraciada población. 
Lo que aquí ocurre es unn verdadera cM 
midad. y creemos que los fondos que líav 
ra calamidades, deben por los gu^: 
aplicarse á estas poblaciones y á estos « • 
u o s . - / . L. O. ecu 
Beibis de l a J i r a (Toledo) 2 y . _ L | 
cosecha de cereales da un resultado nni j d,^ 
rente del (pie se creía, quedando reducida t 
la mitad que el año anterior y jtí pao 
clase. 
Los precios, bajos; la cebada, bastante ao-
licitada . 
Los garbanzos perdidos por completo 
l i l trigo se detalla de 36 á 38 rs. fanega-
Cebada, do 14 á 10; vino, á 20 y 2 4 . — g 
De GistiUa la Vieja. 
Cevlco de l a Torre (Palencia) 25.—Se e8, 
tá terminando la siega de la cebada, resul* 
huido defraudadas las esperanzas quo eu im 
principio concibiéramos acerca de su tesulta-
do; pues sobre lo que se creía la cosecha uo 
es buena, sino simplemente regular, habieo. 
do influido marcadamente en esta merma Je 
rendición, las persistentes y prolongadn* 
aguas (pie han impedido la buena graiia-¿üu 
de todas, encamando á unas y sofocando á 
otras con tan excesiva humedad. 
Do trigo se espera buena cosecha, creveo-
dn (pie el atraso con que viene y la cesacióa 
de las lluvias, tan perniciosa en la floresceu. 
cía de toda planta, ha permitido (pie granea 
bien; y á no sufrir otro desengaño por otr» 
circunslancia, de esas que á diario nos sor-
prenden, es creencia general de obtenérselo 
1 que se puede llamar cosecha grande. 
La vid igualmente se nos presenta henno. 
sa y tan vigorosa en su pampanaje y color 
bien sostenido, fuera de algunas porciones, 
en el verdor de sus hojas con tanto fruto y 
a l c a n z á n d o l o s racimos dimensiones exage-
radas, (pie son objeto de general admiración, 
haciéndonos esperar una abundante cosecha. 
Como (piiera (pie este pueblo tiene por ri-
queza principal á la vid, en el gran deseo de 
Vender, hemos venido ofreciendo nuestros 
cabios al precio de 4 y 5 rs.,con cuyo ínfimo 
precio, si no hemos resultado remunerndus, 
hemos logrado la animación en las ventas; 
contamos con partidas bastante buenas, pues 
la mayor parte de los Cosecheros han ido des-
prendiéndose de las medianas, cediéndolas 
por lo que Se ofrecía. 
Los precios han mejorado, vendiéndose á 6 
reales cán ta ro , precio insuficiente para aten-
der debidamente el viñedo en sus labores. 
— E l corresponsal 
V i l l a m a f l i n (León) 26.—Triste jpen-
sutivo después de enterado de las desconso-
ladoras noticias insertas cu su convenientísi-
mo periódico, currespondionto al miércoléa 
17 del corriente mes. en (pie se dan por casi 
perdidas las cosechas do vino en Franciti, 
I tal ia, Portugal y varias regiones de nuestl'a 
querida España, he salido casi todas las tar-
des Con otro amigo á ver el viñedo de esta 
vil la, y ¡cuál no sería nuestra sorpresa cuau-
do el sábado ú ' t i ino. eu una hueita viña de 
la propiedad de D. Pedro Rodríguez Montiel, 
uno de los cosecheros de esta villa, vimos 
unos cuantos racimos de agraces blancos co-
mo si los hubieran embadurnado con cal 'ó 
yeso y secos, como secas también mucha» 
hojas (pie los circnÍHu! 
15n seguida llenamos un pañuelo de bolsi-
llo de unos y otras, y el lunes 22 se manda-
ron á la capital de provincia (León) á Di Sa-
lustiano Posadilla Colombres, contador da 
fondos provinciales é hijo de esta villa, y 
propietario de bastante viñedo en ella. 
Alarmado por tal desgracia, nos dijo que 
enseguida había presentado dichos racimos y 
hojas al señor gobernador c ivi l , cuyo señor, 
con un celo que le honra por el bien de esta 
provincia, mandó llamar inmediatainonte al 
señor iugeniero agrónomo y presidente de la 
Diputación provincial, y sin duda por su or-
den tenemoji á dicho señor en esta villa prac-
ticando, desdo el momento que se apearon 
del coche, un minucioso reconocimiento de 
mucha parte del viñedo para Ver de atajar el 
devastador mid (pie en él se ha presentado y 
que según dicho señor ingeniero no es otro 
(pie el mi ld iu . 
Además do haber hecho ya mucho daño el 
coco ó pulgón y su escremento, (pie aquí lla-
mamos lagartija, quien por todas las ramas ó 
cepas (pie pasa todo lo quema como si lo hu-
bieran puesto fuego, y el brujo, (pie ha arre-
batado la hoja y comido mas de tres cuartas 
partes del fruto, pues se calculaba la cosecha 
de este año , segúu la buena florescencia de 
Mayo, en más de 100 000 cántaras de vino, 
quiza no llegue á la cuarta parte por el ho-
rroroso daño que han hecho dichos insectos 
do coco ó pulgón, lagartija y brujo, aparte del 
que pueda hacer la temible enfermedad (pie 
hoy se presenta, nunca vista en esto país y 
que titulan el mi ld iu . 
¡Pobre lispaña! Sólo faltaba esto para ser 
la nación más pobre del globo. Nos quejaba-
CRUNICA D E VINOS Y C E R E \ L E S 
XROB de la política por considerarla como una 
farsa .y nu medio de vivir sin trnb«iiir al ver 
á muchos caciques que hnce treiutu ó cua-
rentn ¡mos casi no tenían que comer ni ves-
tir, y hoy los vemos que viven en la opu-
lencia y son casi millonarios; y que uo se 
atenclíii ni pobre labrador y viñadero que, con 
sus trabajos, sudores y empeños , hacen pro-
ducir la tierra para el sustento de tanto zán -
gano como se alimenta en esta pequeña y 
pobre nación; y para desconsuelo de tanto 
trabajo, miseria y empeños, vienen unas epi-
demias y placas que todo lo aniquilan, sin 
que haya ciencia humana que las ataje; así 
que uo es de extrañar la emigración á otros 
países, la desesperación y hasta el snicidía 
cuando tantos males nos rodean, sin que nin-
guno se ataje ó remedie. 
Este misei able estado social rae hace re-
cordar lo poco que se cumple por muchos 
aquella sentencia dada por Dios á Adán por 
haberle desobedecido en el Paraíso, la cual 
ae halla consignada en el Génesis, cap. I I I , 
'Versículo 19, que dice así; «Con el sudor de 
tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas á 
la tierra, de la que fuiste tomado, porque pol-
vo eres y en polvo te convertirás.» 
Los precios de hoy en el mercado de esta 
villa son: trigo, de 33 a 36 rs. fanega; ceba-
da, de 15 á 16; centeno, de 18 á 20; garban-
zos, de 90 á 120; titos, de 30 á 36; patatas, á 
5 rs. arroba; carne de vaca, 0,S0 el ki lo; toci-
no, á 2,50; vino, á 2,50 cán ta ra . 
Se están recolectando las mieses con regu-
lar resultado y buen t iempj . 
La cosecha de garbanzos casi perdida. 
Titos y yeros, regular. 
lin la vega de Toral de los Guzmanes ó del 
río lisia, y valles de Andanzas y de Valde-
vimbre y otros, nos dicen también están ata-
cados los viñedos de una enfermedad desco-
nocida de sus habitantes. 
Mañana se harán las pruebas con el sulfato 
de cobre, cal. etc., sobre los viñedos de esta 
villa, según el ingeniero agrónomo.—y. J/ . ,1/. 
De Cataluña. 
San Saturnino de N o y a (Barcelona) 25. 
—Debido á la mala situación vitícola de 
esta comarca y otras muchas hau congui-
do los vinos tan importante mejora de pre-
cios (pie á un propietario le han ofrecido 
29 pesetas por hectolitro, siendo así que há 
dos meses no habría pedido más de \ 1 pe-
setas. 
Las operaciones de la t r l l lu se han retrasa-
do este año, tanto por razón de las lluvias, 
como también porque los braceros se ocupan 
en sulfatar bis viñas. Ahora que parece ha-
berse despejado la atmósfera, y ser ya inútil 
ocuparse de las vides, se procede á la reco-
lección del grano cuyo rendiniieiito uo pasa 
de regular y cuyos precios son, como decía 
enmiautenor, a 22 pesetas hectólitro el trigo 
de primera clase; mezcladizo, á 19; cebada, á 
11; judias, a 33; maíz, a 15; garbanzos, á 25. 
- J . F . 
De Murcia. 
Jorquera (Albacete) 25.—Las operaciones 
de recolección de Cereales están por estos 
pueblos muy adelantadas, esperándose que 
los rendimientos sean bastante abundantes. 
Lástima es que los precios de los granos 
Seau tan exiguos que los labradores se veau 
eu la necesidad de vender gran parte de la 
cosecha para pagar los gastos que dichas 
operaciones ocasionan. 
"io nu me explico cómo entra los grandes 
propietarios no se extiende el empleo de m á -
quinas agrícolas que abarataría estos gastos, 
eiraphlicaría y ahurraría trabajo, y facilitaría 
el medio de que los pequeños propietarios 
pudieran encontrar jornaleros menos exi-
gentes. 
Por lu que veo todos los días en la CUÓNICA, 
niildin invade y destruye los viñedos en 
vanas y extensas comarcas, y como contras-
te de este estado de ruina y desolación, diré 
6 Ud. que en el término municipal de este 
pueblo se encuentra esta clase de plantío 
troudutúaimo y hermoso, ostentaudo un fruto 
sano y bastante copioso. 
Alguuus propietarios hemos empleado el 
cahlu burUeles con el pulverizador. E l relám-
pago, que dicho sea eu honor de la verdad, 
da muy buenos resultados; pero como h i s -
ta ahora, por fortuna, uo acomete euferme-
dud ninguna a la vid, uo se advierte diferen-
cia entre las sometidas y no sometidas á di 
cho tratamiento.—^, d é l a C. 
Yecla (Murcia) 26.—El pedrisco que 
descargó en este pueblo eu los primeros días 
del mes actual ha causado grandes daños en 
muestras vides; sin embargo,'hay esperanzas 
de conseguir una regular cosecha. 
Las pocas existencias de vinos flnctúau en-
tre 10^ 12 rs. arroba — / A. 
De Navarra 
E8tella25.—Por separado le doy cuenta 
de |u situación de estos viñedos y del resul-
tado del caldo bordelés, cuya eficacia contra 
el mildiu se ha acreditado uua vez más y de 
modo evidentísimo é incontestable. 
Se está haciendo la siega de cereales y se 
lia dado principio á la t r i l l a . La cosecha ha 
sido muy regular y los trigos son los que 
dan mejor reudimieulo. 
Los olivos, los que quedaron libres de los 
hielos del año anterior, preientan muchís i -
mo fruto. 
Rigen los precios siguientes: trigo, á 17 l i 2 
y 18 reales el robo; cebada, á 9, y avena á 7 
y 7 l [2 .—J. S. de T. 
De Valencia 
N a v a r r é s (Vaijucia, 25.—La cosecha de 
uva se presentó mala, con poca muestra; 
después invadid el mildiu á los viñedos de 
manera grave, pero vinieron dos días de ca-
lor y tiempo seco, y ha desaparecido la plaga 
casi por completo, por lo que creo (pie el po-
co fruto que tenemos lo recolectaremos en 
buenas condiciones, de no sobrevenir algún 
contratiempo. La poca cosecha que lleva el 
viñedo es efecto de la enfermedad que sufrió 
el año pasado. 
La cosecha de trigo sólo ha sido de la mi -
tad; lo propio ocurre con las demás pendien-
tes, tales como la de habichuelas, panizo y 
cacahuete,—J. R. 
if.*̂ . S^x ÍAlicaute) 28.—Me tomo la 1¡- ¡ 
bertad de dirigirme á Ud. mandándole unas 
hojas de vid para que las examine y me diga 
qué enfermedad tienen, y si puede ser por 
carta, para eu caso de que haya necesidad de 
combatirla, no perder tiempo, pues la épo-
ca es bastante adelantada para no descui-
darse (1). 
Eu este lórmíno las vides están muy fron-
dosas y de buen aspecto, pero á pesar de esto 
y de su frondosidad, en la mayor parto de 
ellas se ven eu la parte baja, junto á las uvas, 
hojas como las adjuntas, y creemos (pie á pe-
sar del buen tiempo y seco que nos está ha 
ciendo, sedobeu tomar precauciones y no dor-
mirse. 
Espero me dispensará la libertad, y dándo-
le adelantada^ gracias, se repite de Ud. como 
suscriptor á la OR5NICA, y como atento ami-
go y afectísimo seguro servidor q . b. s. m . — 
Un suscriptor. 
V I N O S I N Y E S O 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor mío y de mi mayor considera-
ción: Al reproducir su ilustrado periódico 
en el número del 11 do Mayo un procedi-
miento para hacer v no sin yeso que ha tiem-
po publiqué en la Jieoista Vinícola, de París , 
se han tomado por hectólitros los litros. 
Donde aparece «por cada 150 hectolitros, 
debe decir 150 litros.» 
lieproduzco a cont inuación la receta con el 
peso de uva pi>r.i que sirve: 
Aculo tartárico, primera blanco 60 gramos. 
Fosfato bárico de cal 40 » 
Caolín lavado 50 » 
Total: 150 gramos para 200 kilos de uva 
que aproximadamente producen 150 litros de 
Vino. 
liste procedimiento en modo alguno es un 
inconveniente para adicionar azúcar al mos-
to, si se desea aumentar la fuerza alcohóli-
ca, lo que creo sera benetícioso este año vis-
to el mal aspecto que en general presenta el 
viñedo. 
Se repite de Ud. afectísimo seguro servi-
dor q. b. s. n i . 
HAYMOND PÍNEL-
N O T I C I A S 
de las cosechas 
Bo Inglaterra ha llovido mucho, sobre to-
do en el Sur; los trigos se han aprovechado 
de ello y cout inúau teniendo muy buena apa-
riencia. 
Kn Alemania, donde también ha llovido, 
el centeno y el trigo de primavera se presen-
tan en buenas condiciones. 
lín Bélgica, se muestran satisfechos. 
Kn Austria Hungría ha comenzado la siega 
eu las riberas del Danubio cou tiempo cálido. 
En Hungr ía las noticias están lejos de ser fa-
vorables y el trigo acusará uu fuerte détícit 
eu el rendimiento. 
En cuanto á liusia, se sabe que las lluvias 
llegaron demasiado tarde y que la cosecha de 
tr.go será muy mediana este año. lin general 
se cree en un déficit de 25 por 100 sobre el 
rendimiento, en verdad muy abundante, del 
año ú l t imo . 
Kn el Norte de Italia, las apariencias de la 
Cosecha de trigo son satisfactorias, pero no-
ticias de liorna hablan de importantes daños 
causados por la lluvia y las tempestades. 
Según el último informe oficial de las o t i . 
ciñas de agricultura de los listados Unidos 
del mes de Junio, la superficie sembrada de 
maiz es más considerable que la primitiva-
mente estimada y excede de 77 millones de 
acres. La rendición de la cosecha del maiz 
no es más que de una cosecha media menos 
favorable que el año últ imo eu igual época; 
ella es de 90, el u ú m . 100 es considerado co-
mo la expresión de un buen rendimiento 
medio. 
La condición del trigo de invierno easi se 
ha mantenido, no perdiendo más que un pun-
to sobre el mes precedente, ó sea 92 contra 
91; la do trigo do primavera no es mas que 
de 83. 
La condición del centeno es de 95 contra 96 
el año últ imo; la de cebada ha bajado a 92. 
Admitiendo como exacta una superficie de 
24 953 000 acres sembrados de trigo de in -
vierno y de 13.783.000 acres de trigo de pri-
mavera habrá, según las condiciones indica-
das, una cosecha total de trigo de 470 mil lo-
ues de bushels (164.500.000 hectolitros) con-
tra 391 millones de bushels (133.8ÓO.G0O hec-
tolitros) el año úl t imo, 445 millones de bu-
shels en 1885 y 512.761 000 eu 1884 que fué 
•a mayor cosecha de los listados Unidos. 
ICn el Panadés y otras comarcas de Cataluña 
han conseguido los vinos una mejorado pre-
cios verdaderamente extraordinaria. De San 
Saturnino de Noya nos participa nuestro co-
rresponsal, (pie por partidas (pie hace dos 
meses so hubieran cedido á 17 pesetas hectó-
l i tro, ofrece ho.y el comercio. 29. 
También en B.irja se ha elevado bastante 
la cotización, pues nos aseguran que varios 
negociantes oagan las buenas partidas hasta 
45 pesetas alquez (119 litros), á pesar de lo 
cual se resisten á ceder sus existencias no 
pocos propietarios. 
De Ualatayud nos dice uu acreditado co-
merciante, en carta (pie publicamos en otro 
lugar, (pío vinos que hace dos semanas no 
encontraban comprador de 10 á 15 pesetas 
alquez, se realizarían ahora pronto de 20 á 
25, pero que no es posible operar porque los 
propietarios pillen 25, 30 y hasta 40 pesetas, 
lin Brioncs (liioja) han subido los precios 
cerca de una peseta por cán-taia. 
lin Aramia de Duero el retraimiento de los 
cosechrros es general, sin que pueaan darse 
precios corrientes. 
lil desastre (pie lamentan nuestros pueblos 
vitícolas lia alarmado vivamente á los cose-
cheros, ejerciendo en la cotización y la mar-
cha dá los negocios la poderosa influencia 
que era de esperar y teníamos anunciada. 
La comisión organizadora de la Exposición 
do Industrias rurales invita á todos los se-
ñores ariuciado^ para que eu esto tiempo de 
verano hagan listas de los productores que 
elaboran en sus respectivas localidades al 
gimo ó alguos de los productos do la pepue-
ña iudusli ia rural, cuyas listas se les ruega 
remitan á la secretaría de aquélla, Luzón, 4, 
duplicado, bajo izquierda, antes de 1.° de Oc-
tubre próximo, á lin de (pie dicha comisión 
pueda excitarles a que concurra á la Exposi-
ción.que se proyecta. 
Los labradores de algunos puntos de la 
rica vega de Antequera se muestran muy 
satisfechos. La cosecha es mejor de lo que 
imaginaron cuando la sementera empezó á 
luchar con tantas dificultades. 
En otros pueblos de la provincia de M'ála-
ga es menos (pie mediana, debido al daño 
(pie causó la falta de lluvia durante el mes 
de Mayo. 
También los viñedos de la provincia de 
León han sido invadidos por el mildiu, se-
gún nos participa nuestro corresponsal de 
Vil lamañan. 
(1) Examinadas las hojas, no encontra-
mos en ellas n ingún parásito animal ni Ve-
getal.—{Nota dt la Redacción.) 
Eu Tortosa se desencadenó la anterior se-
mana furiosa tempestsd (pie ha producido 
muchos daños en los sembrados y demás co-
sechas pendientes. 
La invasión de mildiu se ha contenido con 
«I tiempo seco, pero el estrago causado es ya 
inmenso como tenomos dicho. 
Dicen de ( jand ía que la campaña de toma-
tes toca á su fin, alcanzando los precios si-
guientes: tomates verdes, á 4 rs. arroba; 
id. maduros, á 4 1(2. 
La demás fruta también se paga á bueu 
precio. 
Los corrientes son: melones, á 8 rs. doce-
na; pimientos, á 8 rs. arroba; jud ías , á 12; 
manzanas, á 5; uva negra, á 10; pavíns, de 6 
á 8; cebollas en el prado, á 0.36; para encajo-
nar, á 0,40. También se hau visto algunas 
sandias. 
El gobernador de Alava teniendo en cuen-
ta el estado eu que se halla en aquella pro-
vincia la recolección de cereales ha dispues-
to, usando de la facultad que le concede la 
R-al orden de 7 de Febrero de 1882, suspen-
der el ejercicio de la caza de codornices hasta 
nuevo aviso. 
Del Diario Mercantil: . 
«En la vasta comarca de Mollerusa (Léri-
da), se ha dado el caso do (pie solamente se 
hayan salvado del mildiu los viñedos de un 
inteligente propietario barcelonés, el único 
que practicó la ap' icación del sulfato de co-
bre con rigorismo científico. Los viticultores 
rutinarios que visitan aquellos hermosos v i -
ñedos lamentan ahora la desidia que les ha 
hecho perder las cosechas y les ha arrui-
nado » 
Lo propio ha ocurrido, desgraciadamente, 
eu otras muchas comarcas de España, donde 
sólo puede decirse que se han salvado las co-
sechas de aquellos jiropietarios, bien conta-
dos por cierto, que han rociado sus viñedos 
jireventivamente antes de la invasión del m i l -
diu, á raíz de la brotacióu de las cepas. 
Nos escribe de Fneudeja lón un antiguo 
agricultor, diciendo que en sU larga práclica 
uo ha conocido año peor que el actual para 
la producción. No hace muchos días que ca-
yó una lluvia de dieciseis horas consecuti-
vas, causando deplorables efectos en los ce-
reales y segados y eu el viñedo, cuya destruc-
ción por el mildiu, favoreció. 
Dicen de Alcafiiz: 
«La invasión de la plaga denominada m i l -
diu se ha extendido por toda la región bajo 
aragonesa con uua rapidez pasmosa, después 
de haber recorrido diferentes regiones de 
España . 
»Bu este término se observa lo mismo que 
en otros; no sólo están atacadas las hojas de 
las cepas, sino los racimos, que se secan y 
desprenden quedando desnudos los sar-
mientos. s> 
Eu Tudela (Navarra) se ha formado una 
| sociedad con objeto de exportar la leña de 
aquellos olivares, arrasados por los hielos 
i del año pasado, y al efecto parece (pie ha so-
licitado do la compañía del ferrocarril del 
Norte (pie en el trayecto de Tudela á Tarazo-
i na se le autorice para apilar y hacer la carga 
sobre la línea en los puntos más inmediatos 
á donde se hagan los cortes, cou objoto de 
evitarse los gastos de acarreo. 
El aceitar el trigo es una práctica cou que 
el negociante da al grano uu aspecto más lis* 
v hermoso, al prepio tiempo (pie mayor peso 
específico, de una manera considerable y 
muy provechosa para su bolsillo y cou daño 
para la molienda. Así, por ejemplo, á nu t r i -
go (pie pesa sin untar 75 kilogramos el hec-
tólitro, se le hace pesar con la suficiente adi-
ción de acei te 78 kilogramos, que se pagan 
unas 5 pesetas más el hectóli tro. Pero el t r i -
go aceitado se muele y elabora muy mal. Se 
suele emplear para esto fraude el aceite de 
remolacha, colza, etc., en la cantidad de me-
dio á un kilogramo por 1.000 de trigo, intro-
duciendo una pala eu aceite y removiendo 
con ella el grano. 
Los metodos analít icos que se aconsejaa 
para descubrir este fraude son todos j'OCO 
seguros, l i l más fácil y recomendable consis-
te en agitar en un vaso el trigo sospechoso 
con polvo de latón, de dorador ó de cúrcu-
ma. Si no esta aceitado, frotándolo no dejará 
polvo metálico ó colorante, más que muy 
poco en la barbilla y en el surco; ni paso (pie 
si está untado quedará dorado ó pintado eu 
una buena parte del grano, por más (pie se 
frote. 
La prueba del alcanfor consiste en echar el 
trigo en un vaso lleno de agua común, y 
después de agitado, tirar un poce de polvillo 
de alcanfor, el cual descubrirá ó no círculos 
en la superficie del agua si el trigo está un-
tado. Hay veces, no obstante, que e' fenóme-
no no se manifiesta, girando el alcanfor, 
aunque el grano no esté aceitado, listo pro-
bablemente es debido á que lo esta muy poca 
ó hace mucho tiempo que lo fué, dando l u -
gar á que el aceite se resiuifique ó quede em-
papado dentro del grano, lis el mas iusegu-
ro de todos los métodos . 
Otra prueba es la de la lejiviacióa del trigo 
por el éter. Comparando la cantidad de ex-
tracto etéreo que dá el trigo sospechoso y el 
no aceitado de igual procodeucia, se veu 1 rá 
en conocimiento de lo que se trata de ave-
riguar. 
Llamamos la atención sobre el anuacio A 
los vinicultores (pie insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto etica» 
sin género alguno de duda contra el agrio j 
ácido do los vinos, reunienJo la ventaja dt 
que el uso del mismo es completamente in -
ofensivo á la salud. 
Imp. de E L LIBEKA.L, > Imuder».*, a. 
coto INCR 
M . C H E S S E L E T 
C a l l é de E s p o z y M i n á 1 13, Madrid. 
[L RELÍJPAGO 
para combatir el m i l d c w . 
La Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 a ñ o s , la 
prensa m á s pótenle que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
Gran Deposito de Máquinas Agncoias y Vinícolas 
A L B E R T O M I L U S . BARCELONA. 
15, Í'ASRO D F LA ADUANA, ib 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Parí*. 
BOMBAS de todns clases. PRENSAS para vino y 
seeite. FILTROS y toda clase artículos para 
slmncenfetriff vinos. ALAMBIQUFS, ARADOS, 
A V I N TADORAS CRIBAS, CORTA PAJAS, 
DKSGRANADORAS da ii)aiz, MOLINOS hari-
neros y 
El mejor arardo r^ra combatir 
el E l L D - W que es el 
Pulverizador N O E L 11 65 pesetas. 
Para la próxima temporada 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
Catá logos gratis á quien los pida. 
C p ú s c u l o í d r o las p! gas 
DE LA VID 
Conocidaí1 con los nombres de 
mildiu , ui.iríu iK sis , ennesis 
( K ^ i . n t. M« k ro?. dr^ rot, ma 
ne j i ru , j odrt dumbre , dadospo-
riiiu), sefitcsporium. septcc.ylliu 
br ium y nljiunaí* ei f e rm dadt s de 
la v id qut iniertsa distinguir de 
las liiVtitjóiiefl parasiiarias, por 
D. F(iv.- ío Gara(,(irza, decano y ca-
t i d i Atict. de la fiicultad de Famar 
cía déla Universidad Central y 
Jefedel Laboratorio quimico-mu 
nicipal de Mudrid —Dir ig i r los pe-
didiis á caM del autor, calle Caide-
)ón de la Barca, n ú m e r o 2 duplica-
do. Madrid.—Precio: una pe6eta 
E L R I E G O 
Con economír se consigue con la 
bomba D I L U V I O 
A i o s v i n i c n l l o r e s 
Les Interesa concccr él admirable específico que liace desaparece, 
«oznpletamente el agrio y ácido de los vines blancos y tintos; asi c o m í 
las diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedr prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio de 
Cerro. - C a l i ' Mayor, níira 45. Madrid. 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O 
Se reciben proposiciom s de siega de cereales, tr igo, ceoada, 
cei i t fnn y avena, para fincas p róx imas á las vias fiireas y que 
Mfngaii mas de cien hec táreas sombrailas. 
Para condiciones y precios, dir igirse á los constructores de má-
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
P A R b O N S . 
G R A E P K L Y S T U R G E 8 S 
{antes Portón* y GraepeL) 
Despacho: Montera. 1(5. Depósito: 
Claudio Cuello, 43, MADRID. Sucur-
s-al en Valbidolid, Acera de Recoie-
tus, 6 
Alambiques y demás máquinas. 
Catálogos gratisy francos a quien 
los pida. 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 7 , R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5 7 
P l f l t l S 
Los vinos expedidos á esta antigua Cas» son vendidos pen-
diente el transpoite ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenHje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por Lectólif o. 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t 6 1 ^ ¿ ¿ ™ L 
de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
Medalla de Oru.—í'imr Freinio en la fcxposídén Cnirersal Ce Barcelona ÍS88. 
MIRlT 
Ksfe Pulverizador, Cdnstruído úni-
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda Rapalka, es el pparato 
más útil quesero oce pfira cem biitir 
el Mildtw. el Black Rot. el W h í t e -
Rot y demás enfermedhdi s criptogá-
micasde la Vid, cuyo remedio tey uro 
y eficaz es el sullato de n bre. 
Una de IM- wiifttjáfl m?s imporfan-
teí del P U L V E h l Z A D O R « S A L A -
B K R T » es el pilón Non plus ul tra , 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, que eran un es el esco-
lio babitual e e-tos Hp»rHtos. 
L a utilidad reconocidj» y justamen 
te apreciapa de es e pitón ba mereci-
do los plácemes de todos los agricul-
tores que lo bau empleado. 
P r e c i o e n B Á R C C I O X A , 
Biu embalHje 
5 0 P E S E T A S 
Rsta nueva bomba á vnpor que 
funciona con una caldera solo BP 
nec sita máquina ni maquinista! 
un labrador es bien capaz de cui-
darla Hay gran economía de com-
bustible y la instalación es baratí-
sima. Al pedir precios es necesHrio 
ndicar la profundidad del airua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J U L T U S G . N E V I L L E 
11. PLAZA DI? PALACIO. 
B A R C E L O N A 
I n s t a l a c i ó n v i n í c o l a 
EN E L PUERTO DE PASAJES 
Se cederá una en buenas condi-
ciones. coni| ' l«ta, con todo lo nece-
sario para la exposición de vinos. 
Dirigirse á D. José María Tórreos , 
Sobrarbe, 2(5, Zan/^oza {arrabal). 
VALLS HERMANOS 
INGENIEUOS 
lALLEBFS Df FUNDiClUK Y GONSTBOCaOI 
Fundados en 1854, 
19, Ca l e de Can po Sagrado 
EJiSANCHK, RONDA DK SAN PABLO 
R A R i ; l ' . L O N A 
Premiados con l í mfdallas de Oro. Pia-
la y Hronci', por sus especialidades. 
I l a4 | u i i i n r in é iuMlalaciones 
ron i i i l r f para 
Fab teas de Fideos v pastas para 
HOpH. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fabi ieas } niolinos de aceites. 
Prensas para viu a. 
MaquimiH de VHpnr, Motores á 
gas, TnrbinaH, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas v de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remileu franco á quien los 
solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L. L S . —Campo Sagrado 
B A RCEI_OM A 
c , w M I N i i H A L K S 
d e l a G c m p ñ ia ¿ g r í c o l s y S a l i n e r a é e Fnente-PieárR 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. 1.* y provincia de Liaiaga Fuente-Piedra, 
WUM. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiende» 
comprendido el saco y P U - S T O S E N C U A L O U U R i * ESTACION 
D E F E i i R O C A R R J L . O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas lo» 
100 kilógramot. 
N C M . 2 . - P O T A S I C O para viñas, olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10 kilógramos. 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar, maíz y forrajes, ájfc 
pesetas los 100 ki lógramos. 
NT^M. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el estierco', quintupli-
cando asi su valor agrícola,á 17,50 peseta» jos 100 kilógramoi 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáñ.uno, 
mientes, Ligos y arroz, á2'4,50 pesetas lef 100 kl ó^ramos. 
N U M . 7 — P O T - S í C - antiséptico Preservativo céntra las enfermeda-
des riel naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lo» 
100 kilógramos. 
A todo pedido se acompaña certificado G A R A N T I Z A N D O LA 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo dé la tábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático (ie 
química de las Universioades de Madrid y de Strasbnrgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdctos, con ttstimnio rielo» 
que han usado nuestros abonos üitimo durante el año. 
S E G A D O R A M E ~ A N iCA 
inventada expresamente para España y recen ida como la más prác-
tica por su extraordinaria sencillez. 
Con acumub.dor de gavillas para facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la ^asa encuentre praclicablee las ideas que se 
le pres< nten. 
¿e remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
ELlZ:VLDh] Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Dcsacidificador Leheuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de meriio kilo, para ocho ó diez 
bectólitros, 5 peeet&s.—Clari/icanie 
para vinos enérgico e inofeiiMvc 
Bote de medio kilo, para 25 ó 30 
bectólitros, 7,50 pesetas —Conser-
vador enantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio kilo, 7 50 pesetas. 
Arados l eg í t imos V E R N F T T K 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales. 
kjri^irse al adminii-trador de «La 
Revista Vinícola y de Agricultura» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra la bacera. mal del b e s » 
del ganado vacuno, lanar 
i cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años . A su uso deben 
mult i tur idegmaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
ü n paquet» • on ifustraccióo para-
el trataiment ie cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a ic ñaña median-
te abono de su vaiu: t porte. 
Depósito en Madru.. farmacia de) 
doctor D. Eduarco ¡•"lancu y baso, 
Concepción Jeronuua, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia dd 
Fac í . Dou Jaime [. num. 1. Zara-
LA MAQUIN/RIA AGHÍCOLA 
DE 
Adr ián Eyries 
C A L L E SO H E F E K I t l - i m , 7 y O.—VALS.AROUK^ 
SEGADORA. 
L A S E N C I L L A 
Esta nueva Segadc-
ni tiene el privib gio dfr 
ser la más ligera y á U 
v vez la viás fuerte de 
i cuantas ie/tan tnccnüulo. 
i Sn c O n s t r n c c i ó a 
'•A^i-.^ltri^át ,;V'! : ' Í coinpuestii de Inerro 
. : , '"'Vlv; V forjndo v MMileublrt. 1» 
\ ' pone «d «briyo de toda 
Z l ' . I . ;" :?: rotura á la vez que «a 
sencillez permite ser entregada «I mozo más laespérto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá gratis. 
NOTA. Esta casa lia beelio una gran rebaja'de precios y no omite 
gastos para proporcionar lan máquiuns mas Uiuderuafl de mejores r»-
sultadog. • 
V E R M J R E L L . 
V I L L F F R ^ N C H S (Rhóne) 
Pulverizador relámpago contra el mildiu, 














B A R C L L O N A 
306 primeros premios-medallas. Cruz del n érito aprícola. K L RK-
LAMPAGO es el primero entro todos .os ap.uatoá ai.ticni.togaiLK-os 
franceses. 
KL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos, 
aplica perb etamente los polvos v azufres. _ r X 
Representantes en Rspañu: Sr. R.cbard, en Tudela ^Navarra), ^r . w n -
vator Pinaguy, » n Pana.) opa; D. Juan Llong y Puus, t n Figueras {ue-
roua), dando se vende E l Jielámvago á 45 nes"ta8. ) . -
